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صَّخلُم
لأاكلذلوزينأEDبCيلاف،ٍةَّلعلمك8ُ7اتوب3ُبس0أتسوفُّنلاَّنإليق
ُ
اWُضع[ھبُّصتخيلاف،اWُّلVمولعلاھيفكRQشOاماذو،س0
ةراض87اExاًقiرطھلدجوذrو،ي0انويلاركفلاھلرَّظنامقفو،ةَّيئاغو،ةَّيلعافو،ةَّiروصو،ةَّيِّدام:عcرأللعلاو،ٍضْع[َنودنم
؛ةماع[ةيلعلاأدبمنممWفقوماذ}ةلثمأنمو،اÅيبلسواÅيباجيإھقiرطzوھبمكحتلاExاًدWجا}ورِّكفُمُلأيملةيملاسلإاةيzرعلا
اWع0اصةفرعمنودنمًةر}اظلبقيَّلاأِّيرشáَلالقعلاةداعنمو،بáُِّسلمانعلاؤُّسلامزلتسâبáَّسلانعلاؤُّسلاَّنأكلذ
سردلاExفقولمااذ}رثأو،ةيلعافلاةلعلانمنïملسلماملاكلاءاملعفقومExةيثارتةءارقëêإثحبلادمعâھيلعو،ھتياغو
َّنأ؛Eùúõميركفرiرقتو،اًثِدحُمٍثداحِّلòلَّنأ؛Eêوأيملاكنوناق:ëñعاًيCب؛يوحنلالمعلاموWفمExاميسلاو،يcرعلايوحنلا
ٍمكُح؛تباثلامك8ُ7اëêإلوصولاةيغ[Eñقعلاليلدلاھiِّرحتثيحنمملòتلماُلاحيوحنلاُلاحف،نوملòتمنïiوحنلاRûكأ
فدú•مثنمو،ًةياغوا£ً§نواًركفوحنلاوملاكلانïبُما£¢0لااھعمرWظيامم،يوحنلاىدلي0اسلٍمكُحو،ملòتلماىدليدقع
مل´™لاةي£§نلمااWسسأExكRQشOذإ؛اWفلاتخاëñعھَمولعٍّماعھبٍّصاخخانمنعردصيملاسلإاركفلانأديكأتëêإثحبلا
.نïحëêإولو،اú≠فرِّثؤُيرخآٍرْكِفنمًلايخدلبقتلنكت
ةمِّدقُم
:دشرنبا
E∂امةWجنم´µعأ،ع0اصلاëñعاú≥للادةWجنما}رابتعاو،تادوجولماExرظنلانمRûكأاًئ∞شس∞لةفسلفلاُلْعِف"
ع0اصلابةفرعلماتناVّمتأاú≥عنصبةفرعلماتناVاملVھنrو،اú≥عنصةفرعلمع0اصلاëñعلدتامنإتادوجولمانإف،تاعونصم
."ّمتأ
.[72ص ،لاصتلاا نم ةمكÖÑاو ةعÉرشلا نÄب ام ررقتو لاقلما لصف]
يوحنلا سردلا يف يملاكلا ریثأتلا بابسأ
.وحنلا َملع ملاكلا ِملع ةيقبسأ•
.ةرظانلماو للادتسلاا تايفيك Ex وحنلاو ملاكلا ´∫لع نïب قافتلاا•
.نوملòتم نïiوحنلا Rûكأ نأ•
.ةيعوسولما ةفاقثلا ëñع صر87ا•
.مجاعأ ملاسلإا Ex ملعلا ةلمح Rûكأ نأ•
.ةلودلا Ex ذُّفنتلل ؛برعلا ةغل ëêإ ،م£ªلا نم دئاقعلا ل}أ ةجاح•
 يملاكلا عناصلاو يوحنلا لماعلا
بَرعُلماباطîÑاجاتنإةيلمع:ًلاوأ
لاثمو،يظفللالماعلاف،´¬¡تقلما¿µعلما:ام}ناiزاجمف،ملòتلماو}يقيقح:ةثلاث(لومعلما)يcارعلإارثلأاثِدحُت´™لالماوعلا
:ھنإف،عفرلايأ؛ةيلعافلاُمَلَعاذ}
؛ھظفلExمثهركفExملòتلماهدِجوُي•
،هركفExرقتسلماةيلعافلا¿µعمو}يزاجملماعھيضتقيذإ•
.لعافَّلVَمِزُلالماَلعفلاھُظفلو}رخآيزاجمٌلماعف•
يملاكلا عناصلاو يوحنلا لماعلا
:اًيناث
ةيملاكلائدابلما
يوحنلالمعلاماûحلأ
يملاكلا أدبلما ةوحنلا ةدعاقلا
لولعملل ةلعلا ةرورض لماع نم لومعم لòل ّدب لا
ُھَثَدَح ٌقباس ثِد8∆ُا لومعلما لبق لماعلا ةبترم
لولعلما عم نوòت نأ بجي ةلعلا لومعلماو لماعلا نïب لصفُي لا
دحاو رِّثُؤلماو راثلآا Rûكت دق نïفلتخم نïلمع لماعلا لمعâ دق
لولعلماب ةصتخم ةلعلا لومعلماب صتخم لماعلا
دحاو لومعم ëñع نلاماع عمتجي لا
نïتلقتسم نïتلع[ للعâُ لا دحاولا
(دحاو عونصلماو نïع0اص دوجو عنتمي)
ةدحاو ةWج نم Rûكلأًلاباقو ًلاعاف ء´¬ لا نوòي نأ زوجي ًلاومعمو ًلاماع ظفللا نوòي نأ زوجي
ھب للعâُ لاو للعâُ لا مدعلا يمدعلا لماعلا
ھسفن ةلع نوòي لا ء´¬ لا ھسفن Ex لمعâ لا ء´¬ لا
عنتمم رودلا رخلآا Ex ًلاماع امúõم لV نوòيف لمعلا ناظفل لدابÀي لا
ةمتاخ
اممةلعلاثحبم¨´اميسلاو،ًةياغوا•ً®نواًركفوحنلاوملاكلاß¶لعنÄبلصاحما•§`لاا
ركفلا¨´َّرقدقß∞لاةيعيبطلارØاوظلاكلس¨´مظت±تß∞لاةيناسللاةرØاظلامُكْحَي
نأفيكر∏ظياذ∫و،ا∑∂اطبضيمَكحُمنوناقودرَّطُمماظننما∏لَّدُبلاا∑∂أةماعµيملاسلإا
ثأو،سسلأاوةأش±لا¨´تكراشøةيملاسإاًمولعجتنأٍّماعخانمنعردصركفلااذØ
ا∏ضعµرَّ
لمعنÄحٍةَرَخأ¨´لاإةيجراخلماوعµرثأتيمليملاسإلقعكلف¨´ترَّوطتو،ضعµ¨´
:ةيميتنبالاق؛ةيملاسلإامولعلاثحب¨´اًموقا•ً®نمھلجوÕÃلاوقطنلماِمْعَد …ع¨»ازغلا
."¨»ازغلادماحوبأنÄملسلمالوصأبقطنلماطلخنملوأو"
عجارملاو رداصملا نم
.(2102 ،1ط ،رئاصبلا راد :ةر}اقلا) تيخب ىفطصم ،ي“رعلا وحنلا ¨´ ملاكلا ملعو ةديقعلا رثأ•
.(ت.د ،ط.د ،ةيzرعلا راد :توRïب) نامثع مiركلا دبع قيقحت ،راب£7ا دبع ´¬—اقلا ،ةوبنلا لئلاد تي‘ثت•
.(9002 ،01ط ،ةيzرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توRïب) يربا£7ا دباع دمحم ،ي“رعلا لقعلا نوكت•
.(ت.د ،ط.د ،ةiرصلما بتكلا راد :ةر}اقلا) راجنلا Eñع دمحم قيقحت ،´µج نبا ،صئاصîÑا•
.(5102 ،1ط ،تاسايسلاةساردو ثاحبلأل يcرعلا زكرلما :توRïب) لوبقم س”ردإ ،ي“رعلا وحنلا اقيÿÄفاتيم ¨´ تارفح ؛اŸيلÿÃعم ھوب◊س•
.(8891 ،3ط ،Eùنا÷7ا ةبتكم :ةر}اقلا) نورا} دمحم ملاسلا دبع قيقحت ،ھiوب∞س ،باتكلا•
.(6991 ،1ط ،نورشان نانبل ةبتكم :توRïب )نïقق8∆ا نم ٍعمج قيقحت ،يوناú≥لا ،مولعلاو نونفلا تاحلاطصا فاشك•
.(2991 ،1ط ،ي0انبللا ركفلا راد :توRïب) م£ªلا قيفر قيقحت ،Eêازغلا ،رظنلا كحم•
.(9791 ،ط.د ،ةيzرعلا ةضúõلا راد :توRïب) E⁄جارلا هدبع ،ثيدÖÑا سردلاو ي“رعلا وحنلا•
.(4391 ،ط.د ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم :ندنل) مويج درفلآ قيقحت ،ي0اتسرWشلا ،ملاكلا ملع ¨´ مادقلإا ةيا∑∂•
ھتا›ر∫و الله ةمحرو مكيلع ملاسلاو
